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РЕЗЮМЕ
Денталната фотография намира все по-голя-
мо приложение в съвременната дентална меди-
цина, като предоставя обективна възможност 
за клинично изследване, диагностициране, про-
следяване на лечебния процес, архивиране и само-
оценка. Развитието на съвременните техноло-
гии предизвиква все по-голям интерес към прило-
жението на денталната фотография при прак-
тикуването и обучението по дентална медици-
на. Целта на настоящото изследване е да се ус-
танови информираността на студентите по 
дентална медицина относно приложението на 
денталната фотография. Чрез анонимна анкет-
на карта са изследвани 197 студенти по дентал-
на медицина и зъботехника от 2-и до 6-и курс на 
средна възраст 23,7 г.±3,7 г. Резултатите показ-
ват, че над 1/3 от студентите са запознати с 
метода на дигиталната дентална фотография, 
а над 2/3 са на мнение, че този метод ще пови-
ши тяхната прецизност при изследването, пла-
нирането и диагностицирането на клиничните 
случаи и ще помогне при определянето на ефек-
ти на зъба като транслуцентност, емайлови 
маси, опалесценция и текстура. Въпреки „позна-
ването“ на метода само 5,10% посочват, че ди-
гиталните дентални изображения съдържат 
най-голямо количество информация, като пове-
чето предпочитат да ги комбинират с други ме-
тоди на изследване.
Ключови думи: дигитална фотография, 
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ABSTRACT
Dental photography is increasingly used in 
modern dentistry, providing an objective opportunity 
for clinical research, diagnosis, tracking the healing 
process, archiving and self-esteem. The development 
of modern technology produces a growing interest in 
the application of photography in dental practice and 
dental training. The aim of this study is to establish 
awareness of dental students on the use of dental 
photography. By anonymous questionnaire were 
studied 197 dental students and dental technicians 
from second to sixth course, the mean age 23.7 ± 3,7. 
The results show that over one third of the students 
are familiar with the method DIGITAL of dental 
photography, and more than two thirds believe that 
this method will increase their precision in research, 
planning and diagnosis of clinical cases and will help 
to determine the effects of the tooth as translucency, 
enamel tables, opalescence and texture. Despite the 
„knowledge“ of the method, only 5.10% indicated that 
digital dental images contain the greatest amount of 
information, most prefer to combine them with other 
research methods.
Keywords: digital photography, students, awareness, 
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чение в денталната медицина. Беше установена 
значителна разлика в информираността на сту-
дентите за метода на ДДФ, като най-информира-
ни са студентите от трети курс и тези от пети и 
шести курс (χ2=29,69, р<0,001) (Фиг. 2). Тези ре-
зултати се формират от факта, че студентите по 
зъботехника се обучават до 3-и курс, докато тези 
по дентална медицина са до 6-и курс. 
Според 65,10% (n=127) от анкетираните мето-
дът на ДДФ ще повиши тяхната прецизност при 
изследване, планиране и диагностициране на 
клиничните случаи, а 63,70% (n=123) са на мне-
ние, че този метод ще помогне при определя-
нето на ефекти на зъба като транслуценция, 
емайлови маси, опалесценция и текстура (Фиг. 
3).
ВЪВЕДЕНИЕ
Денталната фотография заема все по-голямо 
място в съвременната дентална медицина. Раз-
витието на технологиите направи възможно все 
по-достъпното използване на метода. В чужби-
на и България през последните десет години се 
наблюдава все по-честото използване на метода, 
който е доказано обективен и със степен превъз-
хождащ останалите клинични методи на изслед-
ване (3). Един от начините за постигане на по-ви-
сока удовлетвореност от резултатите от лечение-
то е чрез използването на денталната фотогра-
фия (1,2). Дигиталната фотография е с доказани 
предимства пред аналоговата с един основен па-
раметър: спестяване на време и средства. Диги-
талната фотография е по-лесна и достъпна и поз-
волява изображенията да се наблюдават и кори-
гират непосредствено (1,2,4). В същото време ме-
тодът, като нов,  не е достатъчно познат и проу-
чен по отношение на приложението и ефектив-
ността му относно ролята му в денталното обу-
чение и лечение и желанието на студентите да го 
изучават. 
Целта на настоящото изследване е да се уста-
нови информираността на студентите по дентал-
на медицина относно приложението на дентал-
ната фотография.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Чрез анонимна анкетна карта са изследвани 
197 студенти по дентална медицина и зъботехни-
ка от 2-и до 6-и курс, обучаващи се във МУ-Ва-
рна – ФДМ и МК. Анкетната карта съдържа 
12 въпроса и изследва информираността за 
приложението на дигиталната дентална фо-
тография при изследване, планиране и ле-
чение на пациенти в протетичната дентална 
медицина. За анализ на данните е използвана 
статистическата програма SPSS v.20, като са из-
ползвани вариационен, дисперсионен и срав-
нителен анализи.
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Изследвани са 197 студенти по дентална меди-
цина и зъботехника на средна възраст 23,7г.±3,7г. 
от 2-и до 6-и курс на обучение, като разпределе-
нието е представено на Фиг. 1.
Резултатите от изследването показват, че 
38,10% (n=75) от студентите са запознати с ме-
тода на дигиталната дентална фотография (ДДФ) 
при диагностика, изследване, планиране и ле-
Фиг. 1. Разпределение на студентите според курса 
на обучение
Фиг. 2. Разпределение на студентите според кур-
са на обучение и информираността за метода на 
ДДФ
Фиг. 3. Мнение относно приложението на метода 
на ДДФ
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Изследването на мнението на студентите спо-
ред курса на обучение показа съществена разли-
ка само по отношение на повишаването на пре-
цизността при изследване, планиране и диаг-
ностициране на клиничните случаи (χ2=23,44, 
р<0,01), като отново студентите от трети, пети и 
шести курс показват значително по-високи поло-
жителни резултати (Фиг. 4).
За получаването на най-голямо количество 
информация студентите използват предим-
но един метод за изследване (61,50%), като ком-
бинация от методи се използва само от 38,50% 
от анкетираните. Най-предпочитаният метод 
за изследване, който според студентите им дава 
най-много информация, е екстраоралното и ин-
траорално изследване (25,60%), а от комбинира-
ните методи за изследване най-предпочитана е 
комбинацията между оглед и анализ на модели 
(8,70%). Само дигитални дентални изображения 
се използват от 2,10% от изследваните, а 3% ком-
бинират този метод с други методи на изследва-
не (Фиг. 5).
ИЗВОДИ
1. Значителната част от студентите са запознати 
със съществуването на метода „дентална фо-
тография“, особено тези в последните години 
на обучението си по зъботехника (3-и курс) и 
дентална медицина (5 и 6-и курс).
2. Резултатите от изследването показват, че сту-
дентите не са запознати обстойно с оптимал-
ните  възможности на метода, който е дока-
зано обективен, и предпочитат да го ком-
бинират с други методи на диагностично 
изследване.
3. Въпреки незадълбоченото познаване на ме-
тода над 60% от студентите желаят да из-
ползват денталната фотография в пови-
шаването на прецизността при изследва-
не, планиране и диагностициране на кли-
ничните случаи и използването му при 
определянето на ефекти на зъба като тран-
слуцентност, емайлови маси, опалесцент-
ност и текстура.
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